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 Tujuan jangka panjang dari kegiatan yang dilakukan ini adalah untuk menarik 
minat anak-anak yatim piatu untuk menempuh dunia pendidikan hingga jenjang 
yang tinggi. Namun tujuan pertama dari kegiatan ini adalah memfasilitasi panti 
asuhan dengan perpustakaan kecil agar anak-anak yatim piatu dapat membaca 
buku-buku yang mereka sukai serta pembuatan karya-karya seni dalam bentuk 
mainan atau tulisan agar anak-anak yatim piatu mampu lebih kreatif dan inovatif. 
Tidak lupa pula kegiatan ini juga dilengkapi dengan sosialisasi indahnya dunia 
pendidikan agar anak-anak yatim piatu baik yang masih ana-anak maupun yang 











































1.1 Judul Kegiatan : 
Berkreasi dan beredukasi bersama anak yatim melalui karya seni dan 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat belajar anak yatim piatu. 
1.2 Latar Belakang : 
 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi 
terutama pada masyarakat dengan usia produktif yaitu anak-anak dan remaja. 
Namun tingginya angka jumlah penduduk itu tidak diimbangi dengan 
kesejahteraan penduduk. Banyak anak-anak jalanan, anak-anak yang dibuang 
bahkan diterlantarkan oleh orang tua mereka, dan anak- anak yang telah tidak 
memiliki ayah dan ibu. Pada akhirnya banyak panti asuhan yang menampung 
keberadaan mereka. 
 Namun fasilitas-fasilitas panti asuhan belum tentu dapat mendukung 
kegiatan belajar anak-anak panti asuhan tersebut. Dikarenakan fasilitas-fasilitas 
belajar yang kurang memadai dan dana yang terbatas. Padahal anak-anak yatim 
piatu membutuhkan semangat dan motivasi lebih untuk belajar, membutuhkan 
dorongan dan support lebih dalam belajar, jika tidak didukung dengan fasilitas 
yang memadai serta kurangnya sosialisasi dari pihak luar tentang dunia 
pendidikan maka jalan untuk menempuh dunia pendidikan mereka sampai 
jenjang yang tinggi akan terhambat. 
 Itulah alasan tim PKM kami untuk memfasilitasi, menginspirasi, serta 
memotivasi anak-anak yatim piatu tersebut dengan perputakaan dan karya-
karya seni agar anak-anak tersebut tertarik dan terdorong untuk terjun dalam 
indahnya dunia pendidikan hingga jenjang yang tinggi yang belum tentu bisa 
mereka dapatkan dengan layak. Agar mereka dapat meraih cita-cita yang selalu 
mereka bayangkan dan harapkan dapat terwujud. 
1.3 Rumusan Masalah : 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, 
yaitu : 
1. Bagaimanakah cara menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap 
pentingnya pendidikan bagi anak-anak panti asuhan terutama di kota 
surkarta? 
2. Bagaimanakah cara yang tepat untuk mendorong dan memotivasi anak-
anak panti agar mau berkreasi dan belajar dengan semangat tinggi? 
3. Bagaimana dengan kreasi karya seni dan perpustakaan yang 
diberdayakan untuk anak panti asuhan nantinya mampu memajukan 
kualitas pendidikan panti asuhan tersebut? 
1.4 Tujuan Program : 
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 Tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya program ini adalah 
untuk meningkatkan semangat belajar dan kreativitas anak-anak panti asuhan 
agar panti asuhan yang biasanya dipandang masyarakat hanya sebagai tempat 
menampung anak-anak yatim piatu dan belajar agama saja, mampu memiliki 
kualitas pendidikan yang tinggidengan fasilitas yang memadai agar dapat 
memajukan anak-anak yatim piatu tersebut. 
Dari pihak mahasiswa tujuan yang diaharapkan adalah : 
1. Mampu menerapkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah di pelajari 
selama berada di bangku pendidikan. 
2. Sebagai sarana pelatihan agar mahasiswa semakin peduli terhadap 
keadaan masyarakat disekitarnya yang membutuhkan uluran tangan para 
mahasiswa serta masyarakat. 
3. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan misi dari Fakultas 
Ekonomi UNS, yaitu meningkatkan pembelajaran penelitian guna 
menghasilkan suatu produk pengabdian pada masyarakat yang bisa 
memenuhi kebutuhan rakyat. 
1.5 Luaran Yang Diharapkan : 
 Dengan terlaksananya progam ini diharapkan dapat menghasilkan luaran 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan panti asuhan berupa : 
a. Perpustakaan 
Fasilitas bagi panti asuhan sebagai tempat membaca buku yang dilengkapi 
dengan koleksi berbagai macam buku mulai dari buku pengetahuan hingga 
buku cerita dan komputer untuk menunjang pengetahuan tentang IT. 
b. Buku-buku baru dan bekas 
Buku yang menunjang kelengkapan sebuah perpustakaan baik berasal dari 
sumbangan masyarakat maupun buku yang baru mulai dari buku 
pengetahuan, buku cerita, dan ensiklopedia untuk anak panti asuhan dari 
usia kecil sampai dengan remaja. 
c. Acara Kreasi Seni 
 Acara di panti asuhan yang mengeksplor bakat-bakat seni anak-anak panti 
asuhan yang akan di tampilkan serta pameran seni dari pihak PKM agar 
mampu menarik minat anak panti asuhan untuk lebih meningkatkan 
kreativitas dan ketertarikan dalam dunia pendidikan yang salah satunya di 
bidang seni. 
d. Acara sosialisasi bertema indahnya dunia pendidikan 
Acara yang berisi pemaparan detail dunia pendidikan dari SD hingga SMA 
yang menarik dan tidak lupa pengenalan dunia perkuliahan yang berisikan 





e. CD dokumentasi 
f. Artikel PKM-M 
 
1.6 Kegunaan Program : 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah : 
1. Bagi mahasiswa, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap 
lingkungan sekitar yang lebih membutuhkan pendidikan dan mampu 
mengeksplor kepada masyarakat pendidikan yang telah diperoleh. 
2. Bagi panti asuhan, untuk menambah fasilitas panti asuhan yang mampu 
mendukung kegiatan belajar anak-anak yatim piatu. 
3. Bagi anak-anak yatim piatu panti asuhan, lebih termotivasi dan terdorong 
untuk menempuh dunia pendidikan hingga jenjang yang tinggi seperti yang 
mereka inginkan. 
4. Bagi masyarakat sekitar, untuk meningkatkan kepekaan bahwa banyak 
anggota masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pendidikan 



























GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 Pemerintah sering kali menggalakkan program tentang kesejahteraan 
pendidikan bagi setiap elemen masyarakat. Namun tidak sepenuhnya program 
tersebut berjalan ataupun terlaksana dengan baik, karena pemerintah tidak 
selalu memandang dengan luas bahwa yang lebih membutuhkan fasilitas-
fasilitas pendidikan bukan hanya sekolah-sekolah favorit ataupun mereka yang 
berkemampuan untuk sekolah, namun lembaga-lembaga kecil seperti panti 
asuhan dan juga sekolah-sekolah yang berada di pelosok lah yang lebih 
membutuhkan uluran tangan pemerintah. 
 Namun juga tidak semata-mata kita sebagai masyarakat menyalahkan 
pemerintah bahwa pemerintah kurang peduli terhadap setiap elemen 
masyarakat, tapi kita sebagai elemen dari masyarakat lah yang harus turut 
membantu program tersebut dan lebih meningkatkan kepekaan terhadap 
mereka yang lebih membutuhkan bantuan pendidikan demi keberhasilan 
program tersebut. 
 Masyarakat sering kali melakukan kegiatan bakti sosial yang di peruntukkan 
bagi panti asuhan yang membutuhkan, namun hanya sekedar kebutuhan-
kebutuhan pokok dan alat-alat tulis seperti buku tulis dan pensil ataupun 
bolpoin dsb, namun tanpa kita sadari itu sebenarnya kurang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak panti asuhan. Mereka 
membutuhkan hal yang lebih dari sekedar buku tulis maupun bolpoin, mereka 
membutuhkan dorongan untuk semangat belajar, motivasi untuk terus 
semangat meraih cita-cita, tapi itu semua harus diimbangi dengan fasilitas-
fasilitas yang mendukung. Disinilah peran masyarakat luas sangat dibutuhkan 
untuk mendukung iklim pendidikan yang lebih bak. Maka dari itu hal-hal yang 
dapat masyarakat lakukan adalah : 
1. Melihat dan mengamati lingkungan sekitar yang lebih membutuhkan 
bantuan pendidikan. 
2. Memberikan bantuan terhadap fasilitas-fasilitas lembaga yang 
membutuhkan bantuan pendidikan. 
3. Menumbuhkan kepedulian pada anak yatim piatu di panti asuhan bahwa 
mereka membutuhkan semangat dan motivasi untuk terus berkembang 
dan belajar demi meraih cita-cita. 
Apabila semua itu dapat dilakukan oleh setiap elemen masyarakat maka tidak 
dipungkiri lagi program pemerintah tentang kesejahteraan pendidikan bagi setiap 
elemen masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan mampu mewujudkan 







1. Survei Awal 
Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum masyarakat kota 
Surakarta, tentang bagaimana kondisi riil masyarakat tentang kepedulian 
terhadap pendidikan bagi anak-anak yatim piatu panti asuhan. Survei ini akan 
dilakukan dengan angket kuesioner kepada responden serta wawancara 
beberapa sampel masyarakat. Serta melakukan kunjungan ke beberapa panti 
asuhan untuk mengetahui  memadai atau tidaknya fasilitas-fasilitas yang ada. 
2. Survei Lapangan 
Tahap selanjutnya adalah survei lapangan. Yaitu dengan meminta perizinan 
melakukan kegiatan kreasi seni dan sosialisasi pendidikan di salah satu panti 
asuhan yang telah ditentukan. Serta melakukan pencatatan fasilitas apa saja 
yang harus di lengkapi demi menunjang terlaksananya kemajuan pendidikan 
di panti asuhan tersebut. 
3. Pelaksanaan acara kreasi seni dan sosialisasi indahnya dunia pendidikan 
Dalam tahapan ini, anak-anak yatim piatu di persilahkan membuat karya seni 
apapun untuk di pamerkan serta dari tim PKM kami memperlihatkan hasil-
hasil karya seni mahasiswa yang spektakuler demi menarik minat dan bakat 
anak-anak yatim piatu dalam bidang seni. Acara yang kedua adalah sosialisasi 
indahnya dunia pendidikan untuk anak-anak yatim piatu panti asuhan 
tersebut, akan ditampilkan detail dunia pendidikan serta manfaat meraih 
pendidikan hingga jenjang yang tinggi. 
4. Pembuatan Perpustakaan bagi panti asuhan 
Demi menunjang kegiatan belajar anak-anak panti asuhan akan dibuat 
perpustakaan bagi panti asuhan yang berisikan buku-buku lengkap mulai dari 
buku pelajaran, buku cerita, ensiklopedia, dan masih banyak lagi. Serta 















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
1. RINGKASAN ANGGARAN BIAYA 
 Tabel 1. 
No Jenis Pengeluaran Biaya(Rp) 
1 Peralatan penunjang : rak buku dan 
kelengkapannya 
Rp 1.500.000,00 
2 Bahan habis pakai : kertas hvs, dekorasi, 
konsumsi, hasil kreasi mahasiswa 
Rp 2.400.000,00 
3 Perjalanan : bensin, wara-wiri kampus, panti 
asuhan, pencarian kelengkapan 
Rp 1.500.000,00 
4 Lain-lain : buku Rp 600.000,00 






























2. JADWAL KEGIATAN 
 Tabel 2. 
NO Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 




                    
2 Survey Awal                     
3 Survey 
Lapangan 









                    






                    
6 Evaluasi 
acara 
                    
7 Pembuatan 
Perpustakaan 
                    
8 Penyusunan 
Laporan 















1. Biodata Mahasiswa dan Dosen 
1) Biodata ketua dan anggota keompok 
a. Ketua Pelaksana Kegiatan 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Andika Putra Al-Ghiffary 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0315051 
5 Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 April 1997 
6 E-mail muhammad_andika@student.uns.ac.id 
7 Nomor telepon/HP 087836926614 
b. Anggota Pelaksana I 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Perdana Wahyu Hartono 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0315068 
5 Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 Juni 1997 
6 E-mail perdanawahyuhartono@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 08812887475 
c. Anggota Pelaksana II 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Havid Eka Prasetya 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0315037 
5 Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Februari 1997 
6 E-mail havid.ep@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 082243665411 
d. Anggota Pelaksana III 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dea Fiscarina Maulani 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0313020 
5 Tempat dan tanggal lahir Magetan, 11 Januari 1996 
6 E-mail deasugiyono@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 081217133945 
2) Biodata Dosen 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Jaka Winarna, M.Si,Ak 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Akuntansi  
4 NIDN 0019096605 
5 Tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 September 1966 
6 E-mail Jakwin08@gmail.com 
7 Nomor telepon/HP 081225447240 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah. 
Surakarta, 26 September 2015 
                                                        Pembimbing, 
 
 
(Drs. Jaka Winarna, M.Si,Ak) 












































A Survei Lapangan :    
1 Perizinan 20 lbr Rp 500,00 Rp 10.000,00 
2 Kuesioner 100 lbr Rp 500,00 Rp 50.000,00 
B Pembuatan Luaran :     
1 Sosialisasi Indahnya 
Dunia Pendidikan : 
   
 a. Materi 100 bendel Rp 1000,00 Rp 100.000,00 
2 Kreasi Seni    
 a. a.  Karya Seni 
Mahasiswa 
5 buah  Rp 500.000,00 
 b. Lembar 
menggambar dan 
berkreasi 
100 lbr Rp 50,00 Rp 5.000,00  
 c. Dekorasi    Rp 35.000,00 
 d. Konsumsi 100 kardus Rp 15.000,00 Rp 1.500.000,00   
3 Pembuatan 
Perpustakaan 
   
 a. Buku-buku baru   Rp 2.000.000,00 
 b. Rak buku   Rp 800.000,00 
C Transportasi :    
 a. Survei Lapangan   Rp 300.000,00 
 b. Pembuatan Laporan   Rp 200.000,00 
D Lain-lain    
 a. Biaya Cadangan   Rp 500.000,00 










3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan PKM-M dan Pembagian Tugas 









1 Andika / F0315051 Akuntansi Penanggung 
jawab acara 
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